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Marina Mercante.
Anula calamento de la almadraba «Virgen del Carmen).--Sobre solicitud de la
Sociedad «Fomento do la pesca».—Desestima instancia de D. J. Caballero.—
'..""••••■■•■1■11■1111
Material.
Sobre ensayo del «Instantómetro de fuegoP.—Relativa á cartuchos para carga da
los cariones Maxhn de 37 mm.
Intendencia.
Abono do sueldo entero á segundos Conbles. del Arsenal de Cartagena.
Circulares y disposiciones.
Pensiones declaradas por el Consejo Supremo.
.A. "V I S 0
Se ruega á los suscriptores del DIARIO OFI
CIAL y. Colección Legislativa que terminen su
suscripción en 30 del presente mes de Junio,
renueven durante el mismo la correspon
diente al 2.° semestre del año actual.
SECCIÓN OFICIAL
R.E.A.L.ES CDIR,IDZI'l\TES
M A RINA MERCANTE
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 915, del
Capitán General del Departamento de Cartagena, en
la que manifiesta haber quedado desierta la subasta
celebrada para el arrendamiento del usufructo de la
almadraba «Virgen del Carmen», y considerando que
dicho pesquero no ha sido calado durante el periodo
de ensayo:
S. M. el lley (q. D. g )- de conformidad con lo
informado por esa Dirección y el Asesor General de
este Ministerio—ha tenido á bien anular su calamento.
Lo que de leal orden digo á V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes. Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 10 de Junio de 1907.
OSE FERRANDIZ
Sr. DirectorGeneral de la, Marina mercante.
. Sr. Capitán General del Departamento de Car
nena .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núme
ro 1417, de .° del actual en la que participa que una
Comisión de i\lálaga en representación de la .'ociedad
«La defensa del fomento de la pesca» que ejerccl dicha
industria dentro de las seis mi1lac4, le ha preentado
una solicitud en súplica de que la veda, establecida
para la pesca del Bou, alcance tambien á los que la
emplean fuera de dicho límite:
M, el Rey (q. D g.) ha tenido á, bien aprobar
cuanto manifiesta dicha superior autoridad en su
referida carta, y disponer que nuestras autoridades
locales se atengan para esta clase de reclamaciones,
á lo resuelto en las t-lealeF2 órdenes de 29 de Agosto de
1905, 18 de Junio 'de 1906 y 4 de Enero del corriente
año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á. V. E.
muchos años..—Madrid 10 de Junio de 1907.
J'OSE FERRA.Nmz
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sres.....
-411•211111›.---
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruído
á. instancia de D. José Caballero Rorneu, arrendata
rio de la almadraba «Lances de Tarifa», en súplica
'30.----NUM. 129 DIARIO OFICIAL
de autorización ;:.ara variar el emplazamiento de di- Junta facultativa de Artillería, referentes al reconoci
cho pesquero tan sólo para la temporada de retorno. miento verificado por dicha Comisión en Diciembre
Considerando, que lo solicitado ya ha sido denegado próximo pasado, en la artillería de 57 y 37 mm. del
con fecha 21 de Septiembre de 1904, y teniendo en crucero E.1-tremadura:
cuenta que por i‘Ieal orden de 25 de Abril último se S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
ha desestimado una solicitud de D. Juan Bta. Llo- mado.por la Dirección del 'Material é Inspección Ge
vet, formulando igual petición para la almadraba, neral de Artillería—ha tenido á bien disponer, que
«Torre Nueva»: no se utilicen en lo sucesivo para la carga de los ca
S. M. el .Key (q• D. g )—de conformidad con lo ñones automáticos Maxim de 37 mm., mas .que los
informado por esa Dirección—ha tenido á bien des- cartuchos que, además de cumplir las condiciones
estimar la petición de referencia. qne determina la Real orden de 21 de Mayo último,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- (D. O. núm. 118), llenen también la de estar fabrica
miento y fines correspondientes.—Diosguarcle á V. E. dos con casquillos que no hayan sutrido recarga al
muchos años.—Maclrid 10 de Junio de 1907. guna, desechándose por lo tanto, para el servicio de
JosÉ FIERRÁNDIZ esta pieza, todos los que no satisfagan á esta última
Sr. Director General de la Marina mercante. condición, los cuales podrán utilizarse eh los cañones
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. rewólvers Hotchkiss del mismo calibre, en el caso de
llenar las demás condiciones señaladas en la Real
orden citada. Es asimismo la voluntad de S. M., que
MATERIAL se recomiende la debida atención á las cintas de ali
meutación que se usan en la carga de los menciona
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á dos cañones automáticos, la cual podrá sufrir entor
bien disponer, que por el acorazado Pelavo se remita ecimientos si aquéllas no satisfacen á las condiciones
á, disposición del Capitán de fragata D. Baldomero de buen servicio, y, por último, que no habiéndose
Sánchez de León segundo Comandante del crucero notado alteración en las dimension'es de la recámara
Cataluña, el «instantómetro de fuego» de su invención del cañón de 57 mm . de popa, no procede el esmeri
conforme solicita dicho Jefe en la instancia que el Ca- lado que propone la Comisión de reconocimiento del
pitán General del Departamento de Cartagena elevó Arsenal de la Carraca.
á este Centro con carta núm. 165, de 24 de Mayo úl- Lo que de Real orden digo 'á V. E. para su cono
timo. Y que en atención á estar actualmente en estu- cimiento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos
dio por la Junta facultativa de Artillería otros apara- años. Madrid 8 de Jut jo de 1907.
tos para la regulación del fuego, basados en los JOSÉ FE 'IRÁNDIZ•
modernos adelantos, y á las dificultades que se ofrecen
para conseguir un buen estopín eléctrico, que llene
las condiciones requeridas é inconvenientes que se rj
presentan en esta clase de fuego, por cuyas razones
fueron sustitüídos dichos estopines en el cargo del 1,
citado crucero pc)r los de percusión, se manifieste á
dicho Jefe que ya no se considera oportuno realizar
los ensayos que propone.
Lo que de Real orden digo á V . E. para su cono- 1
cimiento, el del interesado y efectos que procedan.--1
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8 de '1
Junio de 1907. SUELDOS, HABERES Y GRATtFICACIONES
JOSE FERRANDIZ Excito . Sr. : Por resultado de la carta oficial nú
Sr. Director del Material. mero 7P, de 24 de Abril último del Capitán General
Sr. Inspector General deArtillería del Departamento de Cartagena, relativa al des
Sr. Intendente General de Marina. cuento de un quinto de sueldo á varios Condesta
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos bles afectos á aquel Arsenal; teniendo en cuenta
de Cartagena, Cá( liz y Ferro'. que h Real orden de 31 de Diciembre de 1906
Sr. Comandante General de la División naval de (1). . núm. 2 de 1907), dispone que se considerará
instrucción en la situación de excedencia forzosa, y consiguiente
mente con opción sólo á los cuatro quintos del sueldo
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 380, del Capitán • al personal que no ocupe destino reglamentario,
ni se
General del Departamento de Cádiz, de 9 de Febrero encuentre comprendido
en el árticulo 24 del (leal
último, y los informes que. la adompar-ian, emitidos decreto de 31
de Diciembre de 1902: Consideran do;
por la Comisión técnica-del Arsenal
de la Carraca y I que si es indudable que
el personal de segundos 'on
Sr. Director del Material.
Sr. inspector General de Artilleria.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División naval de
instrucción.
INTEND14,NCIA
•DEL MINUTERO DE MARINA 731 .—NUM. 129
o
destables á que se refiere este expediente no desem
peña destino reglamentario ni que lo sea siquiera de
su clase, debido á que para dar cumplimiento á lo
dispuesto en Reales órdenes de 2 y 4 de Julio de 1904
(B. O. núm. 77), ha sido sustituido en los buques por
los de la de terceros, no es menos cierto que en el
presupuesto vigente se consigna el sueldo por entero
para 11)9 segundos y los cuatro quintos para 12 exce
dentes, y que según se expresa en el informe del
Jefe del Detall de la Sección, ninguno de los indiví--
duos á que §e contrae la anterior consulta figura
entre dichos excedentes hoy reducidos á 10. Consi
derando; que el espíritu que informa la Real orden de
31 de Diciembre último es sin duda el de que no
puedan gravar al crédito consignado para quintos
de sueldo en el capítulo 5. ° artículo 7.° otrasldiferen
cias que las que expresamente señala y las originadas
por comisiones temporales, es decir, relacionando
dicha disposición con lo preceptuado en el artículo
24 del Real decreto citado, que sólo podrá percibir
sueldo entero el personal que tenga dotación para ello
en presupuesto ó que sea del comprendido en la re
petida, Real orden y por lo tanto, si algún individuo
excedente de plantilla percibe el sueldo entero por
ocupar destino reglamentario que no sea de los se
ñalados en aquella disposición, forzosamente habrá
de percibir sólo los cuatro quintos algún otro de los
que estén dentro de plantilla.—Considerando, que
ninguno de los segundos Condestables á que se hace
referencia figura entre los excedentes, sino que para
que perciban su sueldo por entero existe consigna
ción en presupuesto, y que si bien los destinos que
sirven no son de su plantilla, es porque en los de
ésta son sustituidos por los que reglamentariamente
están asignados á los de la clase lue ellos ocupan,
no existiendo por tanto mayor gravamen para el
Erario, ni siendo preciso aplicar devengo alguno al
concepto correspondiente del capítulo 5.° artículo
7•0 puesto que á este sólo afectaría el exceso de haber
á que pudieran tener derecho los excedentes con
destinos, y como ninguno se halla en esta condición:
M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—ha tenido á
bien disponer el abono del sueldo por entero b. los
segundos CondPstables que motivan la expresado
consulta.
De Real orden lo digg á V.E. para su conocimien -
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Junio de 1907.
JOSE FERRANDIZ




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Para su publicación en el DIARIO Of‹IciA.L de ese
Ministerio, remito á V. S. la adjunta acordada refe
rente á las pensiones declaradas por este Consejo Su
premo, á favor de los interesados que se expresan en
la también unida relación.
Dios guarde á V. S. Muchos años.—Madrid 10 de
Junio de 1907.
P. O.
El Coronel Secretario accidental,
Leopoldo de Heredia.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
!Excmo. Sr.: Este Consejo supremo, en virtud delas facultades que le están conferidas, ha declarado;
1 con derecho á pensión á los comprendidos en la si
guiente relación, que empieza con José Maseda Gon
1 zález y termina con Josefa Boullosa Martínez o Los
1 haberes pasivos de referencia, se satisfarán á los in
teresados, como comprendidos en las leyes y reglas
1 mentos que se expresan, por las Delegaciones de Ha
1 cienda de las provincias y desde las fechas que se1
I consignan en la susodicha relación, entendiéndose
1 que los padres pobres de los causantes disfrutarán el
Ibeneficio en coparticipación y sin neuesidad de nueva
i declaración, en favor del que sobreviva, y la viuda
I mientras conserve su actual estado.
i Lo que participo á V. E. para su conocimiento y
! efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de Junio de 1907.
El Presidente interino,
Illarch.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
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